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Скорость сходимости к предельному режиму в 
бесконечноканальной системе обслуживания с 
пуассоновским входящим потоком. 
Головастова Э.А. 
Аннотация. 
В данной работе получена оценка скорости сходимости регенерирующего процесса Q(t), 
значение которого в момент времени t равно числу требований в системе М\G\∞  в этот 
момент, к предельному (стационарному) режиму исходя из явных формул и также с 
помощью результатов, касающихся общих регенерирующих процессов. 
 
1. Введение. 
 
Рассмотрим систему М\G\∞ .  Входящий поток - пуассоновский с параметром λ, времена 
обслуживания приборов - н.о.р. случайные величины, распределенные по закону В (х ) ; 
В (х ) - непрерывная функция; ( ) 1 ( )B x B x  ;  b = ЕВ(х)=
0
( )B x dx

 .  Заметим, что в 
данной с.м.о. не может быть очереди, т.к. число приборов бесконечно и прибывшее в 
систему требование сразу начинает обслуживаться. Пусть Q(t)  - число требований в 
системе в момент времени t; Р (Q(0) = 0) = 1. Это регенерирующий процесс: моменты 
регенерации - моменты поступления требования в свободную систему; период 
регенерации есть сумма независимых случайных величин: периода занятости и периода 
свободного состояния системы. Пусть Трег  - случайная величина, задающая период 
регенерации процесса Q(t), F( t) = Р(Тре г  < t)  - ее ф.р.; Т зан  - период занятости, G(t) = 
Р(Т зан < t)  - ее ф.р.; Т св  - период свободного состояния системы,  
1 , 0.te t Р (Т св  < t) =  
Пусть Рк ( t) = Р (Q(t) = k).  Известен следующий результат (см.[4] стр. 206): 
 
Далее мы получим оценку скорости сходимости процесса Q(t)  к предельному 
(стационарному) режиму исходя из явных формул и также с помощью результатов, 
касающихся общих регенерирующих процессов. В основе последнего - работа [11], в 
которой приводится явное выражение для распределения периода занятости через 
распределение времени обслуживания. Это позволяет найти асимптотику распределения 
периода занятости, а следовательно, и периода регенерации, что впоследствии дает 
оценку скорости сходимости. Сравним эту оценку с оценкой, полученной на основе 
точных формул. 
2. Используемые результаты. Функции распределения 
времени обслуживания. 
Мы рассмотрим следующие классы функций распределения: 
1. В(х)  имеет легкий хвост, т.е. В(х)  убывает не медленнее экспоненты
( ) , 0tB x Ce      или, эквивалентно, В(х)  удовлетворяет условию Крамера.  
(см.[2] стр. 203 ) 
 
2. В противном функция В(х)  имеет тяжелый хвост. Среди функций 
такого типа мы рассмотрим следующие классы и получим 
некоторые результаты для их представителей. 
(a) В(х)  имеет субэкспоненциальный хвост, т.е. 
            
 
(b) ( )B x  - правильно (регулярно) меняющаяся функция т.е.  
  
 
     
3. Оценки с помощью точных формул. Общая формула. 
 
Используем тот факт, что: 
 
И также, что: 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
4.2 Тяжелые хвосты. Правильно меняющиеся функции. 
Положим здесь а >  2. 
Далее проведем рассуждения, аналогичные рассуждениям раздела 4.1. Согласно [11], 
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